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Krisis itu bisa terjadi dalam sebuah instansi milik pemerintah yang 
bergerak dibidang keuangan. Krisis yang terjadi berupa kasus tindak pidana 
korupsi yang dilakukan oleh salah satu pegawai pajak yang bernama Gayus 
Tambunan pada tahun 2010. Kasus ini memberikan dampak kepada Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II yang berada di kota Surakarta. 
Adanya kasus ini membuat kepercayaan masyarakat Surakarta menurun, target 
pencapaian pajak pada tahun tersebut tidak tercapai, serta mental pegawai pajak 
yang menurun.  
Penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana manajemen krisis P2 Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa 
Tengah II dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat tahun 2010. 
Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik 
wawancara, studi dokumentasi, serta observasi dengan mendatangi langsung 
kantor P2 humas. Untuk menentukan narasumber peneliti menggunakan teknik 
purposive sampling (sampling purposif) yaitu pemilihan informan berdasarkan 
pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan 
karakteristik. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara 
dengan tiga orang yaitu Bapak Basuki Rachkmat, Bapak Widy Apidiyanto, dan 
Bapak Pemilu Purnomo.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menangani krisis ini 
P2 humas melakukan manajemen krisis melalui lima tahap yaitu identifikasi 
krisis, analisis krisis, isolasi krisis, pilihan strategi, dan program pengendalian.  
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